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1. AGEs: advanced glycosylation end products 
2. ASA : acetylsalicylic acid 
3. ATP : adenosine triphosfate 
4. BMI : body mass index 
5. BUN : blood urea nitrogen 
6. CABG : coronary artery bypass graft  
7. CAD : coronary artery disease 
8. CCBs : calcium canal blockers 
9. Chol : cholesterol 
10.  Cr : creatinine  
11. CRF : chronic renal failure  
12. CRP : c-reactive protein 
13. CV : cardiovascular 
14. ECG : electrocardiogram 
15. ESRD : End stage renal disease 
16. Hb : hemoglobin 
17. Hct : hematocrit 
18. HDL : high_density lipoprotein 
19. HF : heart failure  
20. HMG_COA : hydroxy methyl glotaril co-anzyme  
21. HR : heart rate 
22. HTN : hypertension 
23. IDL : intermediate_ density lipoprotein 
24. IHD : ischemic heart disease  
25. LDL : low_density lipoprotein 
26. LPa : lipoprotein_a   
27. LV : left ventricle 
28. MI : myocardial infarction 
29. PCI : Percutaneus coronary itervention 
30. PTCA : Percutaneus Transluminal Coronary Angioplasty 
31. SMI : silent myocardial infarction 
32. SPSS : statistical package for social science 
33. TG : triglyceride 
34. VLDL : very low_density lipoprotein 
35. WPW : wolff  Parkinson white 
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